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① 这 3 篇文章分别为:刘金沂、赵澄秋，《麟德历定朔计算法》，发表于《中国天文学史文集》第 3 集，科学出版社
1984 年出版;刘金沂，《麟德历交食计算法》，发表于《自然科学史研究》1984 年第 3 卷第 1 期;刘金沂，《麟德
历行星运动计算法》，发表于《自然科学史研究》1985 年第 4 卷第 2 期。






































才发现我们中国相当落后。说中国人比外国人早 50 年就说过回归年长度等于 365. 25。











































































































① 1974年 11 月 27 日 ～ 12 月 4 日，中国科学院和国务院科教组为落实中央领导同志关于要“组织一个班子，专
门整理研究祖国的天文学”的指示，在北京召开了整理研究祖国天文学规划座谈会。会后，中国科学院、教育









































① 受访人代表作，1995 年 12 月由辽宁教育出版社出版。




































中国自然科学史研究室成立于 1957 年，直到 1975 年才改称自然科学史研究所，但在事实上一直有较大的自
主性。





















































































































































































































































































My Experience and Ideas in Pursuing Studies
CHEN Meidong
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract Ｒecalling his own experience in pursuing studies and researching，the interviewee
summarizes the experience of studying the history of science，especially of the history of ancient Chi-
nese calendar． He also gives a brief introduction to organization work of academic activities when he
was taking administrative duties． Finally，several issues are discussed such as research methods，
postgraduate education，scholarship and politics，and research directions．
Keywords research on history of astronomy，methodology
